




摘 　要 : 本文从高等教育与社会分层互动的角度 , 探讨了高等教育与社会的关系。认为社会分层不仅对高
等教育入学机会具有明显影响 , 而且对接受教育的类型、层次有重要影响。高等教育是影响代际阶层流动
的最重要因素 , 但它的影响要基于正式的教育资格成为获得较高社会地位的必要条件这一前提。
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The Relationship between Higher Education and Society
———Emphasizing on the Interacts between Higher Education and Social Stratif ication
Zheng Ruoling
Abstract : The article discusses the relationship between higher education and society , from the angle of interacts between higher education
and social stratification. We found that social stratification has distinct effect on not only the chance but also the type and level of higher educa2
tion. Higher education is one of the most important factors on social stratum mobility , which happened between generations , but its influence is
based on the premise that formal educational qualification is an essential condition of achieving higher social status.





社会分层之间 , 也有着明显的互动 , 特别是在文明社会。
而这种互动恰恰是高等教育与社会的关系一种最重要表现。









等级或层次 [1 ] 。社会分层对高等教育特别是其公平性具有
较大影响 , 包括影响各阶层子女入学机会、教育资源、学
习时间、学习条件以及就业成功率是否均等等多方面。其




要因素 , 因此 , 本文选取了社会分层对高等教育入学机会
的影响这一视角 , 来剖析社会分层对高等教育的影响。
表 1 　大学生家庭经济状况差异 (单位 : %)
经 济 状 况 上 中 下





重点大学 10. 45 70. 08 19. 47
普通本科 5. 09 51. 67 43. 24





文 　　科 14. 88 64. 16 20. 96
理工科 6. 25 65. 34 28. 41
农 　　科 4. 71 47. 06 48. 23
中医科 3. 51 46. 94 49. 49
师范科 5. 38 54. 96 39. 66
根据韦伯的阶层理论 , 按社会成员的收入、声望和权力 ,
可将其划分为各种不同阶层。[2 ]不同的研究目的可以有不同
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较多 (表 1) 。[3 ]第二份是 1993 年杨莹对台湾不同类型高校
一年级学生家庭收入的调查 (笔者对其数据进行相关处理




是 20 世纪 70 年代鲍尔斯所做的美国不同家庭收入阶层的子
女未升入大学的比例调查 (笔者据其数据制成图 2) 。[5 ]如图
所示 , 低收入家庭子女不能升入大学的可能性要大大超过
高收入家庭子女的相应可能性。
图 1 　台湾不同类型高等学校不同经济阶层一年级学生比例 ( %)
图 2 　美国家庭收入不同阶层子女未升入大学者的比例 ( %)
　　虽然调查对象各有不同 , 所处的社会及时代背景亦有


















程度) 为依据。中外大量研究表明 , 文化阶层越高的子女 ,
接受高等教育机会的可能性也越大。反之 , 则越小。同样
可以对中国、台湾、美国三份调查进行对比。吴德刚 20 世
纪 90 年代初对西安地区 11 所高校 1989 级的 1981 名大学生
家庭背景进行了调查 , [6 ]笔者抽取了调查结果中各阶层所占
比例制成图 3 , 并对各阶层学生数在各大学学生总数中的比
例做了计算 , 制成表 2。调查表明 , 父亲的受教育程度与子




大学 , 学生家长则多为较低文化阶层人士 (表 2) 。[7 ]黄昆辉
对 1976 年台湾大学录取者的家庭社会背景进行的调查表
明 , 文化阶层越高 , 子女被大学录取的可能性越大 (图
4) 。[8 ]奥斯汀对美国 1975 年秋季大学及学院一年级新生的家
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庭背景的调查 , 也得出了类似结论 , 即无论公私立大学 ,
父亲处于大学以上文化阶层者均占 50 %以上 (笔者根据其
数据制成图 5) 。[9 ]
图 3 　父亲的受教育程度与子女高等教育入学机会的关系 ( %)








































西北大学 3 1. 5 24 11. 9 39 19. 5 64 31. 8 62 30. 9 9 4. 4 201
西北工业大学 2 1. 6 6 4. 8 19 15. 2 29 23. 2 47 37. 6 22 17. 6 125
西安电子科大 15 5 30 10 65 21. 7 78 26 97 32. 3 15 5 300
西北农业大学 8 7. 5 20 18. 7 24 22. 4 31 29. 0 17 15. 9 7 6. 5 107
西安医科大学 9 4. 5 7 3. 5 25 12. 5 60 30 85 42. 5 14 7 200
西北政法学院 9 5. 9 32 20. 9 38 24. 8 43 28. 1 25 16. 4 6 3. 9 153
陕西财经学院 3 3. 7 7 8. 8 16 20 22 27. 5 30 37. 5 2 2. 5 80
西安外语学院 1 0. 7 8 5. 3 13 8. 6 46 30. 4 72 47. 7 11 7. 3 151
陕西师范大学 7 2. 55 40 14. 55 60 21. 8 88 32 66 24 14 5. 1 275
西安矿业学院 27 10. 2 50 18. 9 60 22. 6 73 27. 5 49 18. 5 6 2. 3 265
西安石油学院 8 6. 7 38 31. 7 30 25 24 20 9 7. 5 11 9. 1 120
总 计 92 262 389 558 559 117 1977
占总数百分比 4. 65 13. 25 19. 68 28. 22 28. 27 5. 93 100
台湾地区不同文化阶层子女报考大学录取率之比例 ( %)
图 5 　美国 1975 年秋季各大新生父亲教育程度统计
　　文化阶层之所以会对高等教育入学机会产生顽固而深 刻的影响 , 是因为文化资本作为一种通过继承而得来的语
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言和文化能力 , 对学生的学习成绩具有潜在的影响 , 而且
它不像经济那样容易受到外界干扰而波动较大 , 因而有更
强的代际传递性。按照社会学冲突理论的解释 , 教育系统




化偏好 ———主要是在父母家庭中获得 , 进入这一系统的。[10 ]
因此 , 教育系统对其控制者的后裔特别有利。例如 , 美国
社会学家伯恩斯坦在研究不同阶层家庭的语言如何影响学
生的成绩后认为 , 低文化阶层 (劳动阶层) 使用的语言是
一种“大众式语言”或“封闭式语言”, 这种语言句子比较








化 , 以及社会流动机制的日益灵活 , 文化阶层差异对高等
教育入学机会的影响将逐渐减弱。人类社会将越来越向帕
累托所提出的“精英循环”方向发展 , 即“历史是贵族的
墓地”, “人类的历史是精英不断被取代的历史 : 当一个精











早在 40 年代 , 我国著名社会学家潘光旦和费孝通便对
科举这一中国古代的高等教育考试 [14 ] 与社会流动的关系进
行了实证研究。他们通过对清代康熙至宣统年间 915 份中
榜的贡士、举人和进士的朱墨卷谱系的分析 , 采取层层筛
选的方法 , 对研究对象的先辈之功名情况进行统计 (图 6) ,

























图 6 　清代 915 名具有各级功名者的前五代功名统计
到了现代社会 , 由于生产劳动中技术和知识的含量越
来越高 , 生产过程的复杂程度也不断提高 , 相应地对劳动
者也提出了更高的教育水平和知识要求。而且 , 随着组织
科层制在现代社会中日益扩展 , 选用人才的制度日益标准







等 14 个系的共计 316 份档案 (表 3) 。[16 ] 统计显示 , 父辈为
非知识阶层、子辈通过接受高等教育而向上流入知识阶层
的比例高达 5617 % (其中农民占了 37 %) , 高于父子均为知
识阶层的代际水平流动比例 43. 3 % , [17 ] 说明接受高等教育
对于社会阶层 (特别是社会地位较低的农民阶层) 的向上
流动具有积极的促进作用。需要说明的是 , 家庭出身作为
一个政治概念 , 在中国有其特殊性 , 一般指解放初期根据
当时的社会情况所划定的阶层归属情况。经过 50 年的变
化 , 子辈的家庭出身与上一代的阶层归属已不尽相同。例
















殊才能而获得 , 则教育影响社会流动的力量就会减少。”[18 ]
四、两点结论










活经验的吻合性 , 以及文化资本较强的代际传递性 , 文化
阶层对高等教育的入学机会和教育类型及层次均有重要影
响。随着社会整体文化程度的提升、学校教育及其文化类
型的日益多样化 , 以及社会流动机制的日益灵活 , 文化阶
层差异对高等教育入学机会的影响将日渐式微。
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表 3 　厦门大学 1997 - 2001 届 316 位博士毕业生的家庭出身统计 (单位 : 人)
知识阶层 非知识阶层








1997 届 2 0 2 4 2
1998 届 2 0 0 8 0
1999 届 8 0 2 3 1
2000 届 4 0 2 7 0
2001 届 0 0 1 0 1






1997 届 8 5 7 8 0
1998 届 8 5 7 10 0
1999 届 10 7 3 9 2
2000 届 8 4 4 12 0
2001 届 1 2 1 2 0






1997 届 8 2 1 6 2
1998 届 9 3 0 10 2
1999 届 11 4 3 11 5
2000 届 12 3 4 20 2
2001 届 9 2 5 7 3
占该科类百分比 ( %) 34. 0 9. 7 9. 0 37. 5 9. 8
144 4516
合 　　计 100 37 42 117 20 316 100
百分比 31. 6 11. 7 13. 3 37. 0 6. 4 100
　　 (二) 高等教育是影响代际阶层流动的最重要
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